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ーを中心としたミーティングを 1 週間に 1 回開いている。系統化のテーマ数は ５ ～ ６ ／年





















































































































































































































































で，上記の M, E, C, I のそれぞれについて，系統化報告書およびその付帯情報から事例
をいくつか選んで検討してみた。
１ 　系統化から得られた事例


































































































計算機 ETL Mark Ⅰ及び Mark Ⅱを開発した。










































































































































走行している時とブレーキをかけるときでは ３ ～ ５ 桁異なる。ブレーキ性能は高周波数で
あり，これは低温の物理性能に相関し，転がり抵抗は高温の物理性能と相関するというこ
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